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บทคัดย่อ 
 ก า ร ว ิจ ัย ใ น ค รั Êง นี Ê ม ีว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์เ พื Éอ               
1) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริการ
วิชาชีพสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 2) ศึกษา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการด้านการ
บริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนซึÉง
เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed method) โดยดําเนินการ
วิจัย 4 ขั Êนตอน ดังนี Ê ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาองค์ประกอบ
รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาชีพสําหรับ
สถานศกึษาอาชีวศึกษาเอกชน ขั ÊนตอนทีÉ 2 ยกร่างรูปแบบ
การบริหารจัดการด้านการบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษา
อาชีวศกึษาเอกชน  โดยการศกึษาความเห็นของผู้ เชีÉยวชาญ 
จํานวน 19 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
จํานวน 3 รอบ ขั ÊนตอนทีÉ 3 การประเมินประสิทธิภาพ
รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาชีพสําหรับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษ าเอกชน เครืÉ องมือทีÉ ใช้ เ ป็น
แบบสอบถามโดยประเมินจาก 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ผู้ มีส่วนได้
สว่นเสยี จํานวน 105 คน ซึÉงจะประเมินในรายละเอียดของ
องค์ประกอบทั Êง 5 ด้าน ในการนําไปปฏิบัติ จากนั Êนนําไป
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบกับผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศกึษาเอกชน จํานวน 80 คน 
 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ 
ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้องขั ÊนตอนทีÉ 4  
นําเสนอเป็นรูปแบบฉบบัสมบรูณ์  
 ผลการวิจยั พบว่า 
1. รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริการ
วิชาชีพสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลกั 5 ด้าน ดังนี Ê 1) จุดมุ่งหมายของการ
บริการวิชาชีพ 2) เนื Êอหาของการบริการวิชาชีพ 3) วิธีการ
ให้บริการวิชาชีพ 4) นวัตกรรมในการบริการวิชาชีพ และ 
5) การจดัระบบการบริหารงานบริการวิชาชีพ 
2. การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการ
บริหารจัดการด้านการบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษา
อาชีวศกึษาเอกชน มีดงันี Ê 
2.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหาร
จัดการด้านการบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษ า
อา ชีวศึกษาเอกชนโดยผู้ มีส่วนไ ด้ส่วน เสีย  พบ ว่า
องค์ประกอบหลกัทั Êง 5 ด้านมีประสิทธิภาพในการนําไป
ปฏิบติั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ (X  =4.51) เมืÉอ
พิจารณาเป็นองค์ประกอบ พบว่าอยู่ในระดับมากทีÉสดุ 2 
องค์ประกอบ  ได้แก่ การจัดระบบการบริหารงานบริการ
วิชาชีพ (X  =4.78) และนวตักรรมในการบริการวิชาชีพ          
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(X  =4.52) สว่นองค์ประกอบทีÉเหลอื 3 องค์ประกอบ อยู่
ในระดับมาก คือ วิธีการให้บริการวิชาชีพ (X  =4.38)  
จดุมุ่งหมายในการบริการวิชาชีพ (X  =4.37) และเนื Êอหา
ของการบริการวิชาชีพ (X  =4.33) 
2.2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหาร
จัดการด้านการบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษ า
อาชีวศกึษาเอกชน โดยผู้บริหาร พบว่าองค์ประกอบทั Êง 5 
ด้าน มีประสิทธิภาพโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากทีÉสดุตามลําดับค่าเฉลีÉย ดังนี Ê ด้านมีประโยชน์ 
(98.25%) ด้านความถกูต้อง (98.25%) ด้านความเป็นไป
ได้ (96.75%) และด้านความเหมาะสม (96.75%)     
 
คําสําคัญ:  การบริหารจัดการด้านการบริการวิชาชีพ, 
สถานศกึษาอาชีวศกึษาเอกชน   
 
ABSTRACT 
 This research aimed to 1) develop the model 
of professional services management for private 
vocational institutions, and 2) to find out an efficiency 
of the model. The research design used mixed 
method, composed of 4 stages. Stage 1: Investigating 
components of a professional services management 
for private vocational  School. Stage 2: Developing 
the professional services management model 
suitable for private vocational  School by using 
Delphi technique for 3 times of revisions through 19 
experts. Stage 3: Verifying the model efficiency from 
2 groups; the first group included 105 stakeholders 
for the model assessment in details of the model, and 
the second group included 80 administrators of 
vocational institutions for the model assessment in 4 
aspects; usefulness, possibility, appropriateness and 
correctness. Stage 4: Setting up the completed 
professional services management model suitable 
private vocational  institutions.  
      The research results  revealed as follows: 
          1. The developed professional services 
management model suitable for private vocational 
schools composes of 5 elements : 1) the purpose of 
professional management, 2) content, 3) methodology, 
4) innovation, and 5) system setting. 
         2. The efficiency of the professional services 
management model for private vocational schools 
as evaluated by the stakeholders found that the 
developed model has overall efficiency at the 
“highest” level (X  =4.51). Considering each 
element found 2  elements: the system setting (X  
=4.78) and the innovation(X=4.52) are at the 
“highest” level, the other 3 elements: the 
methodology (X  =4.38), the purpose (X  =4.37), 
and the content (X  =4.33) are at a “hight” level. 
The efficiency of the model as evaluated by the 
administrators found that all 5 aspects are at the 
“highest” level, as follows: the usefulness (98.25%), 
the correctness (98.25%), the possibility (96.75%), 
and the appropriateness (96.75%), respectively. 
Keywords : Professional Services Management, 
Private Vocational Institutions  
 
บทนํา 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษา
เพืÉอผลิตกําลงัคนทีÉมีวิทยอาชีพออกสู่ตลาดแรงงานโดย
คํานงึถงึนโยบายในการวางแผนกําลงัคนในอนาคต ตาม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 4 
กล่าวว่า การอาชีวศึกษา หมายความว่า “กระบวน
การศึกษาเพืÉอผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพ
ระด ับ ฝีม ือ  ร ะด ับ เทค นิค  และ ระด ับ เท คโน โลย ี” 
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าทีÉโดยตรง
ในการจดัการศึกษาวิชาชีพ เพืÉอพัฒนากําลงัคนระดับกึÉง
ฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับชํานาญการเฉพาะสาขา
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วิชาชีพ (ระดับเทคนิค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
สิÉงแวดล้อม สามารถเป็นผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานหรือ
เป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้ โดย
เน้นการแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ 
คุณ ธร รม  แ ละ เจ ตค ติทีÉ ดี ใน ส่ว นข อง กา รจัดก า ร
อาชีวศึกษาเอกชนก็เป็นส่วนทีÉ ช่วยเสริมให้การผลิต
กําลังคนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ. 2545 แบ่งเบา
ภาระของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ และจากความ
คล่องตัวของภาคเอกชนทําให้เกิดหลักสตูรการพัฒนา
กําลงัคนทีÉหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานเพิÉมขึ Êน  
การพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษานั Êนจําเป็น
อย่างยิÉงทีÉ ต้องยึดหลักในการจัดการอาชีวศึกษาเป็น
สําคัญ ซึÉงหลักการจัดการอาชีวศึกษาทีÉสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ตามข้อ 3 
หลักการสําคัญของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาคือ
จะต้องฝึกผู้ เรียนให้มีประสบการณ์จนสามารถทํางานได้ 
ซึÉงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับชุมชน สังคม และ
สถานประกอบการ ข้อ 6 การจดัการศึกษาอาชีวศึกษาใน
ปัจจุบันมีการกําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
เอาไว้อย่างชดัเจน โดยมีเจตนารมณ์ทีÉสําคัญคือให้ผู้ เรียน
ด้านอาชีวศกึษามีคณุภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
คือมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะทีÉ
สอดคล้องกับความต้องการของสงัคมและตลาดแรงงาน 
ข้อ 7 มาตรฐานด้านกําลงัคนด้านอาชีวศึกษา ถือได้ว่า
เป็นเจตนารมณ์ของการจัดการอาชีวศึกษาทีÉต้องการให้
เกิดขึ Êนกบัผู้ เรียน ประกอบด้วยคุณลกัษณะสําคัญ ได้แก่ 
ความรู้ด้านวิชาการ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และลักษณะทีÉพึงประสงค์  
(มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2555 : 14) ซึÉงจากการ
พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาดังทีÉกล่าวมานี Êจึงได้มีการ
กําหนดมาตรฐานอาชีวศึกษาเพืÉอ กําหนดเกีÉยวกับ
คุณลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐานคุณภาพในการ
จดัการอาชีวศกึษาทีÉพึงประสงค์ เพืÉอใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ส่งเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล 
และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. 
การอาชีวศกึษา มาตรา 4) โดยมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ . ศ . 2555 เ พืÉ อ ก า ร ป ร ะ กัน คุณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง
สถานศึกษาของการจัดการอาชีวศึกษา  จํานวน 7 
มาตรฐาน โดยมีมาตรฐานทีÉเกีÉยวข้องกับด้านชุมชน คือ
มาตรฐานทีÉ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ ซึÉงจะ
ประเมินระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ และในมาตรฐานนี Êจะสอดคล้องกับ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีÉสามด้าน
อาชีวศกึษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในกลุ่มตัวบ่งชี Ê
พื Êนฐาน ตวับ่งชี ÊทีÉ 6 ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
ทีÉสง่เสริมการพฒันาทกัษะของผู้ เรียน  
จากกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
ทีÉสาม (พ.ศ.2554-2558) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(อง ค์การมหาชน )         
ในปีงบประมาณ 2554-2556 ได้สรุปผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกซึÉงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
กรุงเทพมหานคร  ซึÉงมีสถานศึกษา จํานวน 84 แห่ง เข้า
รับการประเมินการรับรองมาตรฐานคุณภาพ จํานวน 34 
แห่ง มีผลการรับรอง คือ ได้รับรองการประเมิน จํานวน  
28 แห่ง ไม่รับรองการประเมิน 6 แห่ง ซึÉงผลการประเมิน
ในกลุ่มตัวบ่งชี Êพื Êนฐาน ตัวบ่งชี ÊทีÉ  6 ผลการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพทีÉสง่เสริมการพัฒนาทักษะของผู้ เรียน 
ได้รับการรับรองอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 11 แห่ง 
ระดับคุณภาพดี จํานวน 4 แห่ง ระดับคุณภาพพอใช้ 
จํานวน 10 แห่ง ระดบัคณุภาพต้องปรับปรุง จํานวน 1 แห่ง 
และระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน จํานวน 2 แห่ง 
(สํานักงาน รับรองมาตรฐานและประ เมินคุณภาพ
การศกึษา(องค์การมหาชน). 2556) 
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จากเหตุผลดั งกล่าว  ผู้วิจั ยพบว่าผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาในการประกันคุณภาพการศึกษาดา้น
การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มกรุงเทพมหานคร ยังต้องมีการ
พัฒนาระดับคุณภาพผลการให้บริการวิชาการและวชิาชพี
ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป เพื่อจะได้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอาชีวศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนและก าลัง
แรงงานได้ รับการเตรียมความพร้อม สู่ สังคมและ
ประชาคมอาเซียน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน เสริมสร้างผู้เรียนให้มีจิตอาสาพัฒนา
สังคม โดยเฉพาะด้านการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน ซึ่งเป็น
กระบวนการบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษาที่สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพและพัฒนาด้านทักษะในด้าน
อาชีพ โดยการน าความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพที่
ได้จากการเรียนรู้ ไปฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานจริง ต่อ
ยอดองค์ความรู้  และได้เสริมสร้างประสบการณ์การ
ท างาน เป็นการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ตลอดจน
เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ผู้เรียนมีความเป็น
นักวิชาการ นักบริการ มี จิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ที่ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่ารูปแบบการบริหารจัดการ
ด้านการบริการวิชาชีพส าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนที่ดี จะท าให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีการ
บริหารจัดการในด้านการบริการวิชาชีพที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และ
เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านอาชีวศึกษาด้วย  
 
 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านการบรกิาร
วิชาชีพส าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
2. ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหาร
จัดการด้านการบริการวิชาชีพส าหรับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
จ านวน 3 รอบ ประชากรเป้าหมาย คือผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 19 คน ด าเนินการดังนี้ 
รูปแบบการบริหารจัดการด้านการ
บริการวิชาชีพส าหรับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน 
 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้อง 
กับการบริการวิชาชีพ 
 
การบริการวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา และการ
ประเมินภายนอกของ สมศ. 
การจดัการศึกษาดา้นการอาชีวศกึษา 
 
รูปแบบการบริหาร 
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 รอบทีÉ 1 สร้างเครืÉองมือวิจยัในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ด้วย วิ ธีการร วบรวมคว ามคิดเห็ นจากกลุ่ ม
ผู้ เชีÉยวชาญโดยสอบถามความคิดเห็นตามองค์ประกอบ
ของรูปแบบใน 5 องค์ประกอบ และใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open-ended Question)ให้แสดงความ
คิดเห็นทีÉมุ่ งการพัฒนารูปแบบอย่างอิสระ ด้วยการ
สมัภาษณ์ นําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
เพืÉอตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของภาษาและ
เนื Êอหา (Content Validity) เครืÉองมือทีÉใช้คือแบบสมัภาษณ์
และแบบสอบถามปลายเปิด การหาคุณภาพเครืÉองมือโดย
ผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พิจารณา เพืÉอหาค่าความ
สอดคล้องและความตรงกับสิÉงทีÉต้องการจะวัด คือ ค่า IOC 
(Index of Items Objectives Congruence)  ซึÉงค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.60 – 1.00  ซึÉงถือว่าใช้ได้ เครืÉองมือทีÉใช้ในการ
วิจัยแ บบสัมภ า ษ ณ์แ บบมีโ ครง ส ร้า ง  ( Structured 
Interview)ใช้การวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis) 
จากข้อมลูการสมัภาษณ์ 
 รอบทีÉ 2 ดําเนินการ วิเคราะห์และสังเคราะห์
เนื Êอหาจําแนกจดัเป็นกลุม่รูปแบบการบริหารจดัการด้านการ
บริการวิชาชีพสาํหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สร้าง
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ โดยพยายามคงรูปภาษาและสํานวนเดิม
ของกลุม่ผู้ เชีÉยวชาญไว้ โดยลดความซํ Êาซ้อนของประโยคหรือ
ข้อความลงแล้ว นําแบบสอบถามรอบทีÉ 2 ทีÉสร้างเสร็จ
สมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและเนื Êอหา (Content 
Validity) ผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พิจารณาค่าความ
สอดคล้องและความตรงกับสิÉงทีÉต้องการจะวัด คือ ค่า IOC 
(Index of Items Objectives Congruence) ซึÉงค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.60 – 1.00  ทกุข้อซึÉงถือว่าใช้ได้ นําแบบสอบถาม
รอบทีÉ 2 ไปสอบถามผู้ เชีÉยวชาญ กลุ่มเดิม จํานวน 19 คน 
เพืÉอให้อนัดบัความสาํคญัของข้อความแต่ละข้อทีÉผู้ เชีÉยวชาญ
เห็นว่าเป็นไปได้ การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยวิเคราะห์หา
ค่ ามั ธยฐ าน  ( Median) ค่ า พิ สั ย ร ะ ห ว่ า ง ค ว อ ไ ท ล์ 
(Interquartile Range) ของแต่ละข้อคําถาม 
 รอบทีÉ 3  สร้างแบบสอบถามรอบทีÉ 3 เกีÉยวกับ
รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาชีพ สําหรับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดยใช้ข้อความเดิมจาก
แบบสอบถามรอบทีÉ 2 ทีÉเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ เพืÉอให้ผู้ เชีÉยวชาญให้ค่านํ Êาหนัก
ความเป็นไปได้ในแต่ละข้อตามเกณฑ์ พร้อมทั Êงระบุ
ตําแหน่งค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) และตําแหน่งการตอบของ
ผู้ เชีÉยวชาญแต่ละคน ลงในแบบสอบถามรอบทีÉ 3 เสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง 
แล้วนําไปสอบถามผู้ เชีÉยวชาญกลุ่มเดิม จํานวน 19 คน  
เพืÉอให้อันดับความสําคัญของข้อความแต่ละข้อเพืÉอให้
ผู้ เชีÉยวชาญยืนยนัคําตอบ การวิเคราะห์ข้อมูลทีÉได้จากข้อ
คําถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis) 
แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ ใช้การวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Rang)  
 
2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการ
บริหารจดัการด้านการบริการ วิชาชีพสําหรับสถานศึกษา
อาชีวศกึษาเอกชน 
  ผู้ วิจัยยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการด้าน
การบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  
ทีÉได้จากผลในขั ÊนตอนทีÉ 2 โดยจัดทําเป็นแบบสอบถาม
เพืÉอสอบถามความเป็นไปได้การนําไปใช้การบริหาร
จัดการด้านการบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษ า
อาชีวศกึษาเอกชน  2 กลุม่ ดงันี Ê 
 กลุ่มทีÉ 1 กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพืÉอทําการ
ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาชีพ
สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ซึÉงเ ป็นการ
ประเมินรายละเอียดในการนํารูปแบบตามองค์ประกอบ
หลกั 5 ด้าน คือ 1) จดุมุ่งหมายของการบริการวิชาชีพ  2) 
เนื Êอหาของการบริการวิชาชีพ 3) วิธีการให้บริการวิชาชีพ 
4) นวัตกรรมในการบริการวิชาชีพ และ 5) การจัดระบบ
การบริหารงานบริการวิชาชีพ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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เป้าหมายคือบุคลากรในสถานศึกษาทีÉเกีÉยวข้องกับการ
บริหารงานด้านการบริการวิชาชีพของสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มกรุงเทพมหานคร ทีÉ
ผ่านการประเมิน สมศ. รอบสามปีงบประมาณ 2554-
2556 จํานวน 28 แห่ง สถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด้วย 
ผู้ อํานวยการ รองอํานวยการ ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษ า จากกลุ ่มต ัวอย่าง  105 คน  โดยนํา
แบบสอบถามทีÉปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of  item Object Congruence : 
IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ค่า IOC ระหว่าง 
0.60-1.00 วิเคราะห์หาค่าความเชืÉอมัÉนของแบบสอบถาม
ทั Êงฉบับ (Reliability) ใ ช้ค่าสัมประสิทธิอัลฟ่า (Alpha 
Coefficient)ตามวิธีของคอนบาค ได้ค่าความเชืÉอมัÉนของ
แบบสอบถามทั Êงฉบับเท่ากับ 0.90 ผู้ วิจัยได้รับแบบสอบถาม
กลบัคืนมาจํานวน 105 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.77 โดย
การหาค่าเฉลีÉย (Mean) และค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 กลุม่ทีÉ 2 กลุม่ผู้บริหารสถานศกึษาอาชีวศึกษา
เอกชน เพืÉอตรวจสอบและเพิÉมความน่าเชืÉอถือของการ
สร้างรูปแบบทีÉเหมาะสม ซึÉงเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดย
นําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาชีพ
สาํหรับสถานศกึษาอาชีวศึกษาเอกชนให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้
พิจารณาประเด็นด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ และการนําไปใช้ประโยชน์  และให้
ข้อเสนอแนะ เพืÉอปรับปรุงให้ได้รูปแบบทีÉ เหมาะสม 
ประชากร คือผู้บริหารสถานศกึษา ระดบัผู้อํานวยการหรือ
รองผู้ อํานวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 80 คน จาก
สถานศึกษา 80 แห่ง เครืÉองมือทีÉใช้  แบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จํานวน 1 ฉบับ มีประเด็นการ
ประเมินครอบคลุม ดังนี Ê 1) ด้านความมีประโยชน์ของ
รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาชีพสําหรับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเกิดประโยชน์กับผู้ ใช้       
2) ด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการด้าน
การบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) ด้านความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาชีพ
สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนดําเนินการอย่าง
ถูกต้องไม่ส่งผลกระทบเสียหายผู้ ทีÉเกีÉยวข้อง 4) ด้าน
ความถูกต้องของรูปแบบการบริหารจัดการด้านการ
บริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
เป็นไปอย่างถกูต้องตามหลกัการวิธีการทีÉน่าเชืÉอถือ 
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร จัด เ ก็ บ ข้ อ มูล โ ด ย
ดําเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และการเก็บ
ข้อมลูด้วยตนเองจากสถานศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 เพืÉอตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริหารจัดการด้านการบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษา
อาชีวศกึษา ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าความถีÉ (Frequency) 
ค่า ร้อยละ  ( Percentage) และการวิ เคราะห์ เนื Êอหา 
(Content Analysis) 
  
ผลการวิจยั 
รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริการ
วิชาชีพสาํหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ได้รูปแบบ
ทีÉมีองค์ประกอบทั Êงหมด 5 ด้าน ดงันี Ê  
                 1. ด้านจดุมุ่งหมายของการบริการวิชาชีพ คือ 
การให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพของแต่ละสาขางานทีÉ
สถานศึกษาเปิดสอน เฉพาะกิจกรรม/โครงการทีÉจัดให้
ผู้ เรียนได้เป็นผู้ ลงมือปฏิบัติงาน จุดมุ่งหมายด้านต่างๆ
เพืÉอเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือของผู้ เรียนใน
แต่ละสาขางานหรือสาขาวิชาชีพผ่านกระบวนการเรียนรู้
ในสถานการณ์จริงโดยมีจุดมุ่งหมายของการบริการ
วิชาชีพ มีองค์ประกอบย่อย  ดังนี Ê 1) เพืÉอให้ผู้ เรียนมีส่วน
ร่วมในการบริการวิชาชีพให้ความครอบคลุมแก่ชุมชน 
องค์กรภาครัฐ เอกชน หน่วยงานด้านต่างๆ สถาบันการศึกษา
ของแต่ละสาขาทีÉเปิดสอนมีการจดักิจกรรม/โครงการทีÉจัด  
2) เพืÉอให้ผู้ เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานเพืÉอฝึกทักษะ
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การทํางาน 3) เพืÉอเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือ
ของผู้ เ รียนในแต่ละสาขางานหรือสาขาวิชาชีพผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง 4) เพืÉอให้มีบทบาท
ในการพัฒนาประเทศ โดยการสนับสนุนหน่วยงานอืÉน
ทางด้านวิชาชีพ 5) เพืÉอให้ชมุชนได้รับประโยชน์ทีÉจะนําไป
ปรับปรุงสภาพของชมุชน ให้ดีขึ Êนนําไปสูก่ารพฒันาสภาพ
ความเป็นอยู่ของสงัคมต่อไปในอนาคต 
2. เนื Êอหาของการบริการวิชาชีพ หมายถึง 
เนื ÊอหาทีÉมีความจําเป็นสาํหรับชมุชน จึงควรประกอบด้วย 
เนื Êอหาด้านวิชาชีพทีÉเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจเพืÉอ
ก่อให้เกิดรายได้ และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมี
องค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) เนื Êอหาด้านการศึกษาเพืÉอ
ประกอบอาชีพเนื ÊอหาวิชาชีพทีÉควรจัดบริการจะต้อง
เป็นไปตามความต้องการของชุมชน สถานประกอบเป็น
หลกั 2)เนื ÊอหาทีÉมีความจําเป็นสาํหรับชมุชนทั Êงในปัจจุบัน
และในอนาคตทีÉ มีการ เปลีÉยนแปลงอย่างรวดเ ร็ว              
3) เนื Êอหาด้านการศึกษาเพืÉอประกอบอาชีพ เช่น การ
พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะเพืÉอการประกอบอาชีพ          
4) เนื Êอหาสง่เสริมด้านอนามยั  ชีวิตครอบครัว และการส่ง
ดํารงไว้ซึÉงวฒันธรรมอนัดีงามในชมุชน 
                3. วิธีการให้บริการวิชาชีพ ได้แก่ การบริการ
วิชาชีพเป็นกิจกรรมต่างๆ ทีÉสถานศึกษาจัดขึ ÊนเพืÉอการ
บริการแก่ชุมชนและสงัคม ซึÉงนอกเหนือไปจากการเรียน
การสอนตามปกติ โดยมีองค์ประกอบย่อยการให้บริการ
ในด้านต่างๆ ดงันี Ê 1) การศกึษา ค้นคว้า และการรวบรวม
ข้อมูลเพืÉอการบริการวิชาชีพทีÉมีประสิทธิภาพ 2) การ
เผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนและสงัคม โดยใช้สืÉอต่างๆ เช่น 
สืÉอออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เอกสารและ
สิÉงพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การสาธิต 3) การบริการให้
ความช่วยเหลอื แนะนํา และให้คําปรึกษา เช่น บริการสืÉอ
และนวตักรรม การวิจยั การเป็นทีÉปรึกษาด้านอาชีพ เป็นต้น 
4) การเข้าร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในลกัษณะ
ต่างๆ เช่น รับผิดชอบโครงการโดยตรงมีส่วนร่วม และการ
เป็นผู้ ประสานงาน สําหรับโครงการทีÉผู้ เ รียนเ ข้าไป
ดําเนินการ 5) การพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานต่างๆ 
เช่น การจดับรรยาย อภิปราย ประชมุ สมัมนา และฝึกอบรม 
6) สงัเกตแบบมีส่วนร่วมจากแหล่งเรียนรู้ตามสาขาอาชีพ      
มีสว่นร่วมฝึกปฏิบติับางช่วงระยะจากสถาน ทีÉจริง 
               4. นวัตกรรมในการบริการวิชาชีพ หมายถึง 
นวัตกรรมสําคัญในการช่วยปรับปรุงให้ระบบการศึกษา  
ดําเนินไปอย่างได้ผล ช่วยให้สภาพการเรียนรู้สมบูรณ์ขึ Êน 
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยด้านดังนี Ê 1) นวัตกรรม
ทีÉช่วยในการการบริหารจัดการบริการวิชาชีพ 2) มีการ
พัฒนานวัตกรรมด้านวิชาการ สืÉอการสอน เป็นต้น 3) มี
นวตักรรมช่วยทีÉช่วยปรับปรุงให้ระบบการศึกษาดําเนินไป
อย่างได้ผล ช่วยให้สภาพการเรียนรู้สมบรูณ์ขึ Êน 4) นวตักรรม
ทีÉใช้มีความสมบูรณ์และสะดวกในการใช้มีการทดลองใช้
มาแล้ว 5) ดีกว่าของเดิมทีÉใช้อยู่ ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ได้
ไม่ยุ่งยากเหมาะสมกบัวิถีการดําเนินชีวิต 
               5. การจัดระบบการบริหารงานบริการวิชาชีพ  
หมายถึง  องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาชีพ ประกอบไปด้วย การวางแผน 
(Planning) การจดัองค์กร (Organizing) และการควบคุม
การปฏิบัติงาน (Controlling) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ 1) การจัดการกระบวนการกิจกรรมผู้ เรียนมี
การส่งเสริมทักษะการทํางาน การแก้ปัญหา การอยู่
ร่วมกบัผู้อืÉน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 2) การบริการวิชาชีพ
สู่สังคมทีÉเหมาะสมตามความต้องการของชุมชนมีการ
จัดสรรงบประมาณส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมบริการ
อาชีพโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 3) ภาวะผู้นํามีการจัดทํา
โครงสร้างการบริหาร คู่ มือปฏิบัติ กําหนดเป้าหมาย
องค์การอย่างชัดเจน  4)  การประเมินผลและรายงานมี
การประชมุบคุลากร ทุกฝ่าย ระบบประกันคุณภาพมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อต้นสงักัดและชุมชน 5) การ
พฒันาปรับปรุงการจดัระบบการบริหาร 
 
สรุปผลการวิจยั 
จากการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการ
บริหารจัดการด้านการบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษา
อาชีวศกึษาเอกชน ทีÉพฒันาขึ Êน สรุปได้ดงันี Ê 
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1. ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการด้านการ
บริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จาก
กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึÉงเป็นการประเมินรายละเอียด
ขององค์ประกอบ 5 ด้าน พบว่ารูปแบบการบริหารจัดการ
ด้านการบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทีÉสดุ (X  = 4.51) 
นัÉนคือรูปแบบทีÉพฒันาขึ Êน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็น
ว่าสามารถไปใช้ได้เป็นอย่างดี เมืÉอพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดบัมากทีÉสดุ 2 องค์ประกอบ  
ได้แก่ องค์ประกอบทีÉ 5 การจัดระบบการบริหารงาน
บริการวิชาชีพ (X  = 4.78) องค์ประกอบทีÉ  4 นวัตกรรม
ในการบริการวิชาชีพ (X  = 4.52) ส่วนองค์ประกอบทีÉ
เหลอื 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก คือ องค์ประกอบ 
ทีÉ  3  วิธีการให้บริการวิชาชีพ (X  = 4.38)  องค์ประกอบ
ทีÉ 1 จุดมุ่งหมายในการบริการวิชาชีพ (X= 4.37) และ
องค์ประกอบทีÉ 2 เนื Êอหาของการบริการวิชาชีพ (X  = 
4.33) 
2. การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการด้าน
การบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
จากกลุ่มผู้บริหาร ซึÉงเป็นการประเมินประสิทธิภาพของ
รูปแบบในการนําไปใช้ 4 ด้าน ผลพบว่าโดยรวมรูปแบบทีÉ
พัฒนาขึ Êน สามารถนําไปใช้ได้ในระดับมากทีÉสดุทุกด้าน
ตามลําดับ ดังนี Ê ด้านความมีประโยชน์ และด้านความ
ถูกต้อง (98.25%) ด้านความเป็นไปได้ และด้านความ
เหมาะสม (96.75%) 
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ผลจากการวิจยัดงักลา่ว จะได้รูปแบบการบริหารจดัการด้านการบริการวิชาชีพสาํหรับสถานศกึษาอาชีวศกึษาเอกชน  
ดงัภาพประกอบทีÉ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบทีÉ 2  รูปแบบการบริหารจดัการด้านการบริการวิชาชีพสาํหรับสถานศกึษาอาชีวศึกษาเอกชน 
                            
องค์ประกอบบริหารจดัการด้านการบริการวิชาชีพ
สาํหรับสถานศกึษาอาชีวศกึษาเอกชน 
     1.  ด้านจดุมุ่งหมายของการบริการวิชาชีพ 
     2.  ด้านเนื Êอหาของการบริการวิชาชีพ 
     3.  ด้านวิธีการให้การบริการวิชาชีพ 
     4. ด้านนวตักรรมในการบริการวิชาชีพ 
     5. ด้านการจดัระบบการบริหารงานการ 
           บริการวิชาชีพ 
การบริหารจดัการด้านการบริการ
วิชาชีพสาํหรับสถานศกึษา
อาชีวศกึษาเอกชน 
                    
 
                    วงจรคุณภาพ 3 ประการ 
 
     
  การวางแผน (Planning) 
การควบคมุ 
(Controlling) 
 
 การจดัองค์การ          
      การปฏิบติังาน  
    (Organizing) 
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อภิปรายผล 
              การวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการด้านการ
บริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  
แบ่งออกเป็น 2ตอน ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี Ê 
           1. รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริการ
วิชาชีพสาํหรับสถานศกึษาอาชีวศกึษาเอกชนทีÉพฒันา ขึ Êน
มีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายในการ
บริการวิชาชีพ  2) เนื Êอหาของการบริการวิชาชีพ 3) วิธีการ
ให้บริการวิชาชีพ 4) นวัตกรรมในการบริการวิชาชีพ และ 
5) การจดัระบบการบริหารงานบริการวิชาชีพ  ผู้ วิจัยของ
เสนอการอภิปรายผล ดงันี Ê 
   1.1 ด้านจุดมุ่งหมายของการบริการวิชาชีพ 
คือ  การให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพของแต่ละสาขางาน
ทีÉสถานศึกษาเปิดสอน เฉพาะกิจกรรม/โครงการทีÉจัดให้
ผู้ เรียนได้เป็นผู้ ลงมือปฏิบัติงาน จุดมุ่งหมายด้านต่างๆ
เพืÉอเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือของผู้ เรียนใน
แต่ละสาขางานหรือสาขาวิชาชีพผ่านกระบวนการเรียนรู้
ในสถานการณ์จริง มีรายละเอียดรูปแบบ ดังนี Ê 1) งาน
บริการทางวิชาชีพเป็นงานทีÉวิทยาลยัจัดทําเพืÉอให้ความรู้
เป็นพิเศษทั Êงในด้านการศกึษา และการฝึกอบรมอาชีพแก่
ชุมชน สังคมตามสาขาวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา
นอกจากจะคํานึงถึงหลักปรัชญา วัตถุประสงค์ของ
วิชาชีพ แล้วยงัต้องตอบสนองต่อความต้องการของสงัคม 
ชุมชนและตลาดอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาอยู่ เสมอ           
2) งานบริการวิชาชีพเป็นการสอนให้ผู้ เรียนเกิดภาวะผู้นํา 
มีทักษะการเรียนรู้จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง 
เพราะการเรียนการสอนในตําราไม่สามารถสร้างความ
เป็นผู้นําได้โดยการให้ประสบการณ์ตรงทีÉมุงพัฒนาทักษะ
กระบวนการอาชีพทีÉแหลง่เรียนรู้และแหล่งงานในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการให้บริการและประสบการณ์ตรงแก่
นักศึกษา 3) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนทีÉมุ่งเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้ปรับเปลีÉยนบทบาทของตนเองในการ
ให้บริการทั Êงวิชาการและวิชาชีพร่วมกับทักษะชีวิต สร้าง
สาํนกึจิตอาสา สามารถนําองค์ความรู้จากประสบการณ์
ในการบริการสงัคมมาพฒันาตนเอง ซึÉงอาศัยแนวคิดจาก
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ผู้ เรียนได้สะท้อนแนวคิด 
เจตนารมณ์ จากการเข้าร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
บริการสงัคมทั Êงทางตรงและทางอ้อม 4) เพืÉอพัฒนาผู้ เรียน/
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะทีÉพึงประสงค์ในการพัฒนา
สังคมและสิÉงแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมทีÉดีงาม มองเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึÉงของ
สงัคม และแสดงออกด้วยการทํากิจกรรมบริการชุมชน 
(Community Service) เพืÉอตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ปัญหาของสังคม และประเทศในปัจจุบันและใน
อนาคตได้ 5) เพืÉอประสานงานและหาแนวปฏิบัติร่วมกัน
ในการใช้ทรัพยากรท้องถิÉน การแลกเปลีÉยนข้อมูล เอกสาร 
และบคุลากรระหว่างสถานศกึษา และหน่วยงานอืÉน 
 ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดของ บูติน (Butin. 
2010; Iverson and James.  2010: 9)  ทีÉกลา่วไว้ว่า การ
เรียนการสอนทีÉเน้นการบริการสงัคม (Service Learning) 
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนทีÉเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
ปรับเปลีÉยนบทบาทของตนเองในการให้บริการทั Êงวิชาการ
และวิชาชีพร่วมกับวิชาคน สามารถนําองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์ในการบริการสังคมมาพัฒนาตนเอง ซึÉง
อาศัยแนวคิดจากการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ผู้ เรียนได้
สะท้อนแนวคิด เจตนารมณ์ จากการเข้าร่วมในการ
จัดการเ รียน รู้ด้วยการบริการสังคมทั Êงทางตรงและ
ทางอ้อม สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตย 
(Democratic Life) มีคุณลักษณะทีÉพึงประสงค์ในการ
พฒันาสงัคมและสิÉงแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
มองเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึÉงของสงัคม และแสดงออก
ด้วยการทํากิจกรรมบริการชุมชน (Community Service) 
เพืÉอตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของสงัคมใน
ฐานะทีÉตนเองเป็นสมาชิกอยู่ในชุมชน และสอดคล้อง
กับฟินด์ท (Findt. 1987) ทีÉพบว่าจุดมุ่งหมายสําคัญของ
การบริการชมุชนก็คือ การพัฒนาอาชีพ การให้การศึกษา
ทัÉวไป การบําเพ็ญประโยชน์ ความเข้าใจสงัคมการรับรู้
วัฒนธรรม ความหมายอืÉนๆ เ ช่น เป็นงานหรือการ
จัดบริการใดๆ ทีÉจัดขึ Êนโดยมีวัตถุประสงค์เพืÉอให้ชุมชน
ได้รับประโยชน์ทีÉจะนําไปปรับปรุงสภาพของชมุชนให้ดีขึ Êน 
หรือการให้บริการใดๆ ก็ตามทีÉจะทําให้สังคมได้ รับ
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ประโยชน์จากบริการนั Êนๆ โดยประโยชน์ทีÉสงัคมจะได้รับ
ดังกล่าวจะนําไปสู่การปรับปรุงของสังคมให้ดีขึ Êน และ
นําไปสู่การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสังคมต่อไป      
ในอนาคต และเมืÉอพิจารณาถึงมาตรฐานอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2555 ซึÉงได้กําหนดข้อกําหนดเกีÉยวกับคุณลกัษณะ 
คณุภาพมาตรฐานในการจดัการอาชีวศึกษาทีÉพึงประสงค์ 
เพืÉอใช้เป็นเกณฑ์ในการสง่เสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ 
การประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาไว้ 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี Ê ในมาตรฐานทีÉ 4 
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ มาตรฐานทีÉ 4 ซึÉงเป็น
บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิÉน ชุมชน โดยสถานศึกษามีการบริหารจัดการ 
การบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้ เรียนทุกสาขา 
งาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 69) 2. เนื Êอหาของการ
บริการวิชาชีพ หมายถึง เนื ÊอหาทีÉมีความจําเป็นสําหรับ
ชุมชน ทีÉควรประกอบด้วย เนื Êอหาด้านวิชาชีพทีÉเป็นการ
ส่ง เสริมด้าน เศรษ ฐกิจ เพืÉอก่อ ใ ห้ เกิดรายไ ด้  และ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ มีรายละเอียดของรูปแบบ 
ดงันี Ê 1) เนื Êอหาด้านวิชาชีพตรงกับต้องการของสงัคมและ
เป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจเพืÉอก่อให้เกิดรายได้และ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 2) ด้านการศึกษาเพืÉอ
ประกอบอาชีพ เช่น การพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะ
เพืÉอการประกอบอาชีพการพัฒนาให้มีทักษะการดูแล
ตนเองให้อยู่รอดในสงัคม การมีจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ เป็นต้น 3)เนื ÊอหาทีÉใช้ในการบริการวิชาชีพมีความ
ยืดหยุ่นตามสาขาวิชาทีÉนักศึกษาเรียน และสามารถ
สอดแทรกสง่เสริมทางด้านอนามัย การดูแลความเป็นอยู่
ในครอบครัว และดํารงซึÉงวัฒนธรรมทีÉดีงามของชุมชน 
นั Êน ๆ 4) กําหนดเนื ÊอหาการบริการทีÉสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และมีความทันสมัย
รองรับกับการเปลีÉยนแปลงในอนาคต 5) สถานศึกษา
ดําเนินการให้ผู้ เรียนในแต่ละสาขางานและสถานศึกษามี
การประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการตามมาตรฐาน
ของอาชีวศกึษา 
 1.2 วิธีการให้บริการวิชาชีพ หมายถึง การบริการ
วิชาชีพเป็นกิจกรรมต่างๆ ทีÉสถานศึกษาจัดขึ ÊนเพืÉอการ
บริการแก่ชุมชนและสงัคม ซึÉงนอกเหนือไปจากการเรียน
การสอนตามปกติ มีรายละเอียดของรูปแบบ ดังนี Ê 1) จัด
กิจกรรม/โครงการพิ เศษทีÉทั Êงสถานศึกษา ผู้ บ ริหาร 
ครูผู้ สอน ผู้ เรียนและกรรมการสถานศึกษาร่วมกําหนด
แนวการทีÉเหมาะสมเกีÉยวกับกิจกรรมหรือโครงการทีÉตรง
ตามความต้องการของผู้ เ รียนและชุมชน  มีกิจกรรม
โครงการแนะแนว การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน  
กิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา วัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิÉนอย่างต่อเนืÉองและสมํÉาเสมอ 2) การศึกษา ค้นคว้า 
และการรวบรวมข้อมลูเพืÉอการบริการวิชาชีพทีÉมีประสิทธิภาพ 
โดยการเผยแพร่ความรู้แก่ชมุชนและสงัคม โดยใช้สืÉอต่างๆ 
เช่น สืÉอออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เอกสารและ
สิÉงพิมพ์ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 3) จัดกระบวนการ
ให้บริการวิชาชีพทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญมีการส่งเสริมให้
นกัศกึษาในด้านทกัษะฝีมือ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบและมีทักษะในการแก้ปัญหาและ
การดํารงชีวิตร่วมกับผู้ อืÉนในสังคมได้อย่างมีความสุข       
4) เปิดโอกาสให้หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง เช่นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิÉน แหล่งบริการ งานอาชีพในชุมชนเข้ามาร่วม
จัดประสบการณ์ตรง ฝึกทักษะงานอาชีพในแหล่งเรียนรู้
โดยตรง 5) จัดตั Êงหน่วยงานเพืÉอประสานงาน ให้ความรู้
แนวทางด้านอาชีพ เช่น กลุ่มงานแนะแนวบริการวิชาชีพ 
ทีÉช่วยสนบัสนนุให้บริการนกัศกึษาเกีÉยวกบัข้อมูลอาชีพใน
ชุมชน มีการบริการให้ความช่วยเหลือ แนะนํา และให้
คําปรึกษา เช่น บริการสืÉอและนวตักรรม การวิจัย การเป็น
ทีÉปรึกษาด้านอาชีพ เป็นต้น 
  ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัย ของ เออร์เบ (Erbe. 
1997:143)  ไ ด้ทํ าการ วิจัย เ รืÉ องการเพิÉ มคุณค่าการ
ยกระดับของผลทีÉ ไ ด้ รับในการเ ข้า ร่วมโครงการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ 
การพฒันาอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาเรียนรู้จาก
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ประสบการณ์แบบมีสว่นร่วม ทีÉเกีÉยวกับความร่วมมือของ
ภ า ค รั ฐแ ล ะ เ อก ชน  ทํ า ใ ห้ ผู้ เ รี ยน มี โ อก า สไ ด้ รู้ ถึ ง
รายละเอียดทีÉเกีÉยวกับการทํางาน ผลประโยชน์ทีÉได้รับ
จ า ก ก า ร เ ข้ า ศึก ษ า ใ น ร ะ บ บ นี Êน อ ก จ า ก จ ะ ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์จากการฝึกงานแล้วยังสามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสภาวะสงัคมได้ โดยทีÉผู้ เรียนกลุ่มปกติใน
สาขาเดียวกันทีÉไ ม่ได้ฝึกงานในสถานประกอบการมี
ผลลัพธ์ด้านความสําเร็จของการเข้าทํางานหรือการ
ประกอบธุรกิจ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดับ .05 โดยผู้ เรียนทีÉเข้าร่วมโครงการจะได้รับ
การยอมรับจากสถานประกอบการมากกว่าผู้ เ รียน       
กลุม่ปกติ   
 1.3 นวัตกรรมในการบริการวิชาชีพ หมายถึง 
นวัตกรรมสําคัญในการช่วยปรับปรุงให้ระบบการศึกษา  
ดําเนินไปอย่างได้ผล ช่วยให้สภาพการเรียนรู้สมบูรณ์ขึ Êน 
มีรายละเอียดรูปแบบ ดงันี Ê 1) สนบัสนนุงบประมาณในการ
สง่เสริม สนับสนุนในการทํานวัตกรรมทางการศึกษาการ
ผลติสืÉอ อปุกรณ์ทีÉใช้ในกิจการการเรียนการสอนและการ
บริการด้านอาชีพ ระบบเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารทีÉ
ทันสมัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการทําวิจัย/บริการทํางานวิจัยเพืÉอใช้
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ตลอดการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชุมชนมากขึ Êน 3) 
จัดกิจกรรมบริการวิชาชีพทีÉเหมาะกับความสนใจของ
ผู้ เ รียนและชุมชน และนํานวัตกรรมมาใช้ในกิจกรรม
ร่วมกบัชมุชน 4) การพัฒนานวัตกรรม/วิจัยในการบริการ
วิชาชีพจะช่วยให้บคุลากรของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน 
สามารถนําไปใช้ในการจัดกิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้
และสามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานในชมุชน สงัคมได้ 5) 
การสร้างสรรค์สิÉงประดิษฐ์หรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ        
ใช้ในการบริการวิชาชีพ ทีÉสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริงทีÉเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  และผู้ ทีÉ
เกีÉยวข้องท้องถิÉน ประเทศชาติต่อไป 6) จัดศูนย์บริการ
วิชาชีพเต็มรูปแบบ  ฝึกอบรมวิธีการและเครืÉองมือใหม่ๆ
ไปใช้ในการเรียนการสอนในชมุชน   
  ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอาชีพ
อย่างมัÉนคงของการอาชีวศกึษา ทีÉมุ่งจดัการศึกษาทีÉมีส่วน
นําไปสู่การสร้างกําลังแรงงานทีÉยัÉงยืน ซึÉงสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะองค์กรหลักมี
หน้าทีÉในการผลิต และพัฒนากําลังคน ในด้านวิชาชีพ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีซึÉงเป็น
กําลงัคนระดบักลาง ทีÉเป็นหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจทั Êง
ด้านเกษตรกรรม อตุสาหกรรมหลกั และธุรกิจบริการของ
ประเทศ จัดให้ผู้ เรียนมีความรู้มีทักษะวิชาชีพพื Êนฐาน 
วิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมทั Êงทักษะประสบการณ์ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ สร้างผลผลิตและรายได้ เกิดการ
พฒันาอาชีพอย่างมัÉนคง ยัÉงยืน (สาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา.  2551: 3-5) สอดคล้องกับงานวิจัยโบโน 
(Bono.  1996 : 87) ทําการวิจัยเรืÉองการเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิ Í ของนักศึกษาในการฝึกงานตามระยะเวลาทีÉ
กําหนด ได้ข้อสรุปว่าการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ พร้อมกับ
นกัศกึษามีความสมัพันธ์กัน และทุกฝ่ายจะต้องให้ความ
ร่วมมือกนัสถานศกึษาจะต้องให้ความสนใจในการติดต่อ
ประสานงานด้านความสัมพันธ์ เพืÉอให้นักศึกษาเกิด
ประสบการณ์สงูสดุ ในการเข้าร่วมโครงการ 
 1.4 การจดัระบบการบริหารงานบริการวิชาชีพ  
หมายถึง  องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาชีพ ประกอบไปด้วย การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์กร(Organizing) และการควบคุม
การปฏิบัติงาน (Controlling) มีรายละเอียดรูปแบบ ดังนี Ê  
1) มีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีโครงสร้างการ
บริหารงาน มีการแต่งตั Êงผู้ รับผิดชอบและกําหนดภาระงาน 
และการบริหารจดัการการวางแผน  ควบคุมและประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนืÉองและทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวข้องมีส่วน
ร่วมในทุกขั Êนตอน  2) การบริหารจัดการบริการวิชาชีพของ
อาชีวศึกษาเอกชน ต้องมีการปฏิรูปทั Êงระบบ โดยมีการ
ปรับเปลีÉยนวิธีการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศมีแนว
ทางการบริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทีÉเปลีÉยนแปลง 3) ผู้บริหาร
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วิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชน ครู  และบคุลากรทางการศึกษา
ต้องมีความรู้ความเข้าใจใฝ่รู้และมีภาวะผู้ นํา บริหาร
วิทยาลยัอย่างเป็นระบบเพืÉอให้ผู้ เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสขุและมีศกัยภาพ มุ่งความเป็นเลศิทางการศกึษาเป็น
สําคัญ เพืÉอให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยแต่ละ
แห่งทีÉกําหนดไว้ได้ 4)กระบวนการ PDCA มาดําเนินให้
เป็นรูปธรรม กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและมีความ
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ร่วมกับชุมชนโดยกําหนดความ
รับผิดชอบร่วมกันในทุกภาคส่วนและเน้นการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหารงาน 5) ผู้ บริหารวิทยาลัยเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนรู้
ในองค์กร ร่วมมือกับเจ้าของโครงการบริการวิชาชีพใน
การสอดแทรกเนื Êอหาด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ เรียน       
6) เครือข่ายของการบริการด้านวิชาชีพสําหรับผู้ เรียน 
ขยายไปสูท้่องถิÉน ชุมชนให้มีโอกาสรับบริการอย่างทัÉงถึง 
ตลอดทั Êง เชิญตัวแทนกลุ่มวิชาชีพต่างๆ  เข้ามาร่วม
ให้บริการวิชาชีพแก่ผู้ เรียนและชมุชน ท้องถิÉน 
  ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร พันธ์เครือ
บุตร (2548: 89) ทีÉศึกษาการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า 
ระบบประกันคุณภาพประกอบด้วย 3 ระบบย่อย คือ  
ระบบการบริหารคณุภาพ ระบบการจัดการคุณภาพ และ
ระบบปฏิบติัการคณุภาพ โดยระบบการบริหารและระบบ
การจดัการสนบัสนุนระบบปฏิบัติการ ซึÉงเป็นระบบทีÉเป็น
ภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ระบบปฏิบัติการคุณภาพ
ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านบริบท และปัจจัยนําเข้า 
มี 5 ประเด็นได้แก่ ปรัชญา และการวางแผนโครงสร้าง
การบ ริหาร  งบประมาณและการจัดการบุคลากร 
หลกัสตูร อาจารย์และผู้ เรียน องค์ประกอบด้านกระบวน 
ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การพฒันานกัเรียน การพัฒนาการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก ผลผลิตของโรงเรียนและความมี
ชืÉอเสียงของโรงเรียน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธร       
สนุทรายุทธ  (2551:47), วีรศักดิ Í   มุงคุณ (2558: 1-16)  
ทีÉกลา่วไว้ว่า การบริหาร เป็นกิจกรรมชนิดหนึÉงพบในการ
ทํางานทั Êงหน่วยงานของรัฐและองค์การทางธุรกิจทีÉทําสิÉง
ต่าง ๆ ในกระบวนการจะได้รับผลมากน้อยขึ Êนอยู่กับ
ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ ทีÉร่วมกันทําให้บรรลุ
จดุมุ่งหมาย หรืออาจกล่าวสั Êนๆ ว่า การบริหาร หมายถึง
การทีÉองค์การใช้คนและวสัดใุนการไปให้ถึงความต้องการ
ทีÉกําหนดไว้  การบริหารเป็นการทํางานทีÉให้บุคลากรหรือ
กลุ่มคนดําเนินการให้สําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
คาสท์ และโรเซนซวิก (Kast & Rosenzweig. 1974 ; 
340-434) จัดระบบบริหารไว้ 3 เ รืÉ องสําคัญ คือ การ
วางแผน การควบคมุงาน และการจดัองค์การ  
 2. ประสทิธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการ
ด้านการบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการ
บริหารจัดการด้านการบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษา
อาชีวศกึษาเอกชน กบัทั Êงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริหาร
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน คือ ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสยีมีความคิดเห็นเกีÉยวกบัรูปแบบการบริหารจัดการด้าน
การบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ว่ามีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบทีÉนําไปปฏิบัติใน
ภาพรวมทั Êงด้านจดุมุ่งหมายในการบริการวิชาชีพ, เนื Êอหา
ของการบริการวิชาชีพ , วิธีการให้บริการวิชาชีพ , 
นวัตกรรมในการบริการวิชาชีพ , การจัดระบบการ
บริหารงานบริการวิชาชีพ อยู่ในระดับมากทีÉส ุด ซึ Éง
สอดคล้องกับผู้ บริหารสถานศึกษาทีÉ มีความคิดเห็น
เกีÉยวกบัรูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาชีพ
สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนโดยรวมและราย
ด้านองค์ประกอบย่อย เห็นด้วยว่ารูปแบบการบริหาร
จัดการด้านการบริการวิชาชีพ สําหรับสถานศึกษ า
อาชีวศกึษาเอกชน มีประโยชน์  มีความเป็นไปได้ มีความ
เหมาะสม และมีความถูกต้อง ทุกข้อความคิดเห็นของ
ผู้บริหารเห็นสอดคล้องกันในระดับมากทีÉสดุ คิดเป็นร้อย
ละ 96.75 – 98.25 ทุกด้านเกีÉยวกับรูปแบบการบริหาร
จัดการด้านการบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษ า
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อาชีวศกึษาเอกชน  และได้เสนอแนะความคิดเห็นเพิÉมเติม
ดงันี Ê 
           2.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหาร
จัดการด้านการบริการวิชาชีพสําหรับสถานศึกษ า
อาชีวศึกษาเอกชน  มีปัจจัยทีÉจําเป็นต่อการออกบริการ
วิชาชีพ คือ มีงบประมาณสนับสนุนทีÉเหมาะสม อาจเป็น
ความร่วมมือระหว่างสถานศกึษากับชุมชน  คุณภาพผู้ ให้
การบริการวิชาชีพต้องมัÉนใจว่าครูหรือผู้ เรียนทีÉให้บริการ
ต้องมีความเชีÉยวชาญในงานนั Êนๆจะทําให้ผู้ รับบริการมี
ความมัÉนใจ อาจมีระบบ Q.C. (Quality Control)  ตรวจสอบ
คณุภาพก่อนสง่มอบให้ผู้มารับบริการวิชาชีพ  
               2.2 ชุมชนต้องมีความต้องการในการรับบริการ
อยู่ในระดบัหนึÉง เช่น ชุมชนต้องทําการประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนในชมุชนทราบ ให้การต้อนรับและความร่วมมือ
กบัสถานศกึษา 
                2.3 ผู้บริหาร ควรเห็นความสาํคญัของการบริการ
วิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในทุกขั Êนตอน และสืÉอ อุปกรณ์ เครืÉองมือ เพืÉอ
เตรียมความพร้อมในการออกให้บริการวิชาชีพ 
                2.4 คว ร มีก า รบ ริ กา ร วิช า ชีพ ภ าย ใ น
สถานศกึษาด้วย และควรเพิÉมสนัทนาการ เพืÉอเพิÉมความ
สนกุสนานในการจดักิจกรรมบริการวิชาชีพในชุมชน และ
ควรมีการตรวจสอบผลของการออกบริการวิชาชีพเพืÉอต่อ
ยอดและพัฒนาผลงาน นวัตกรรม แล้วนํากลับไป
ช่วยเหลอืชมุชนเช่นเดิม 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
               1.1 จ ุดมุ่งหมายของการบริการวิชาชีพ 
สถานศึกษาเอกชนแต่ละแห่งจะมีรูปแบบการบริหาร
จดัการการบริการวิชาชีพทีÉแตกต่างกัน ขึ Êนอยู่กับนโยบาย 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละแห่ง แต่ก็ควรมี
จดุประสงค์หลกัทีÉใกล้เคียงกัน คือให้ผู้ เรียนนําความรู้ไป
ฝึกปฏิบัติ หาประสบการณ์ และเสริมทักษะการทํางาน  
โดยมุ่งให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการบริการวิชาชีพให้ความ
ครอบคลมุแก่ชมุชน องค์กรภาครัฐ เอกชน  
               1.2 เนื Êอหาของการบริการวิชาชีพสถานศึกษา
เอกชนจะมีบริบทของแต่ละแห่งทีÉแตกต่างกันควรมี
เป้าหมายในการบริการเนื ÊอหาวิชาชีพทีÉมีความจําเป็น
สําหรับชุมชน จึงควรประกอบด้วย เนื Êอหาด้านวิชาชีพทีÉ
เป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจเพืÉอก่อให้เกิดรายได้ และ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพเนื Êอหา
วิชาชีพทีÉควรจัดบริการจะต้องเป็นไปตามความต้องการ
ของชมุชน สถานประกอบเป็นหลกั 
                1.3 วิธีการให้บริการวิชาชีพ การบริการวิชาชีพ
เป็นกิจกรรมต่างๆ ทีÉสถานศึกษาจัดขึ ÊนเพืÉอการบริการแก่
ชุมชนและสังคม มีขอบเขตของการให้บริการ ในด้าน
ผู้ รับบริการ ผู้ ให้บริการ ระยะเวลา สถานทีÉ และเนื Êอหา
สาระการให้บริการวิชาชีพ ซึÉงนอกเหนือไปจากการเรียน
การสอนตามปกตินัÉนเอง โดยมีการจัดการศึกษา ค้นคว้า 
และการรวบรวมข้อมูล เพืÉ อการบริการ วิชาชีพทีÉ มี
ประสทิธิภาพ และการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนและสงัคม 
โดยใ ช้สืÉ อ ต่างๆ  เ ช่น  สืÉ อออนไล น์  วิทยุ  โทรทัศ น์ 
หนงัสอืพิมพ์ เอกสารและสิÉงพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การ
สาธิต การบริการให้ความช่วยเหลือ แนะนํา และให้
คําปรึกษา เช่น บริการสืÉอและนวตักรรม การวิจัย การเป็น
ทีÉปรึกษาด้านอาชีพ เป็นต้น  
               1.4  นวตักรรมในการบริการวิชาชีพ ควรมีการ 
สนับสนุนส่งเสริมให้ นวัตกรรมเป็นสิÉงสําคัญการช่วย
ปรับปรุงให้ระบบการศกึษา  ดําเนินไปอย่างได้ผล ช่วยให้
สภาพการเรียนรู้สมบูรณ์ขึ Êน ควรมีการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมทีÉช่วยในการการบริหารจัดการบริการวิชาชีพ 
ควรมีการส่ง เสริมและพัฒ นาบุคลากรใ ห้มีความ รู้
ความสามารถในการทําวิจัย/เผยแพร่งานวิจัยในชั Êนเรียน
เพืÉอใช้แก้ไขปัญหานกัศกึษา สถานศกึษา  
              1.5 การจัดระบบการบริหารงานบริการวิชาชีพ  
ควรมีการกําหนดการวางแผน (Planning) วัตถุประสงค์ 
นโยบาย เ ป้าหมายทีÉจัดเจนและสามารถทําได้จริง  
เหมาะสม มีประ โยชน์  และมีความเป็นไปไ ด้ของ
กระบวนการดําเนินงานและด้านผลสําเร็จของงาน มีการ
จดัองค์กร (Organizing) และการควบคุมการปฏิบัติงาน
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ผู้บริหาร ควรมีภาวะผู้นํารวมถึงสร้างภาวะผู้นําในองค์กร
การบริหารจักการ ควรเห็นความสําคัญของการบริการ
วิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในทุกขั Êนตอน และสืÉอ อุปกรณ์ เครืÉองมือ เพืÉอ
เต รีย มค ว าม พ ร้ อ มใ นก า รอ อก ใ ห้บ ริก า ร วิ ชา ชี พ  
(Controlling)   
 
 
    
 
 2.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั Êงต่อไป 
2.1 นําผลการวิจยัครั Êงนี ÊไปพัฒนาเพืÉอทดลอง
ในแต่ละบริบทและในสภาพแวดล้อมทีÉต่างกันซึÉงจะเป็น
การเจาะลกึรูปแบบทีÉเหมาะสมในของละวิทยาลยั 
2.2 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการด้าน
การบริการวิชาชีพสาํหรับสถานศกึษาในแต่ละองค์ประกอบ 
ซึÉงจะเป็นการวิจยัทีÉเจาะลกึในแต่ละองค์ประกอบนั Êน ๆ  
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